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1 HENR:Y LÔWELL -----------· Bloc Osgood 
VOULEZ-VOUS 
J 'ai ,1111,1,1uc• M1111tuu,r en polnchc que Le pl111 beau lot eomplet de Volle. M1gniliquee lobl d'articles pour 
je ,·cndai• : •:Ill, mnis j e hi• ,·endral mainte• ttll•• e11 pelleterie qui 1e •e1ienl j•m•I• vues jour de I' An. Mouchoin, cle •oie, 
à Lewùtlo11. Dem1adu ô fos ,oir. (VO)'e& 11n le1t 1!M!clal à OOc.) To 
uuul $ 10 : c·c~'tt uuc cJumce rare d~icooomie. d Ill bol de b d • 
OHALEl!J. Cblle• fpal1 • ,a, .,.no, e 011e ra poe e •111;,. le i 
l',; lil loi do• l ' u11ots en l11i11e pour damH f,1.00 et f3.00. TABLIERl!f ! T,111te1 le• tlerni 
c l enfnnt, , nu• l'ri• 'I"" ,•on• voudn,z payer. Grande N!Juellon. Etoll'cs • robe1 q1,c ven1111!1 à de• prill plu•,réduib. 
nous ne voulen1 paa g11nJer eu stock IHmr la ,·oufll que je ,·eux vendr.-, 8Î c'eat 
N'nd1 •tcz 1111s 1n•1111 t de ,·cnir vutr ce que I L.• i · d •---•• IOn 11roc ... 11ie, • 1111 que paln1111 e roue,. 1011• le• nrllclc1 de 111011 m•g•1l11 · 
uuus pom•ous foire. Nos prix Ici ferent ,·~ndre n1•idame11t. t(OÎ vou1 convle• dro111. · 
N 'oul ,lirr.r. pn!' 11110 le~ Mng,11iiin 
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Ayant rait l'•cqui1ltlon d11 là Lillnirle 81·1-pli 
le 1eul Canlf'dien foi•nnt le co11111,en,e de llbralrie dan, 
111.h,e, je 1ul1 en ~lai dt vendn, à lm bu pris IOUI le 
eonllent ma librairie. Voici quelque• pris : 
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Vou lez~vous econom iser de I' argen · ?-
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THE Au-dessous du Music Hall F 
F AIRI 'Rue Lisbon THE · 
JOLIS CADEAUX1Et ff R b 
l'uurNo·l ctle Jourde l',\n O es a O es, 
--~ 1 Etoffas a Rabes ! 
Vieitrz noire t11t1gn~i11 pendant hl l!i&Îton cil! 
Noe). \'nue y trotl\'crez tout eu qu 'il , ·0111 
fauL No, lttix m ut les plua 1,u• do lu ,·ilf,,. 
Noua en n,·uns pour Jame,* dl!nudst•llt•s. n1•; 11-
lieura et en fil u U. 
r-·----., 
Il u,:.~~! f ;,:i 
ln so111nr · de :,oc ou plus a ilr~l1 
a une drnncc ~ur la jolie Pou• 
l>EE expusec duns nos vitrines. 
TIRAGE: La veille du Jour de I' An ........ , ............ . 
• .-111- l1 • tOtv• l'fo•1 1!ttceM .._,.,1• •1.t•-•_.....,. 
•tn,nt._ Jl . . u l•I •1•1u r, 1fu1t.l k . lf• t o.a la* a- d•-, 11.,, 
"" •• l••• Pl)ll• ., .. ~ ,., lflof> \'lohn llll)l1t M,-,1..-1det."ar-Mv,"' 
• - 1 '1•m • pu l' .. JI_ ,_ , .. -,11,Jaa,,r~• llfh ,1. ,. MpuU_,.\. R•I• 
, , n lr ""' ,.,.,_li- 11 n• 1t1• 1.0.1 • rw.luu , ,..i.,, fi n , -.rAr• .-11 ffrw-. 
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ETOFFES A RO 
1 
C.,oi n'••t p11 uno blague, 
1.',•,•oul,mrnt fln•l ••l arrl.-E quand lea bo 
1 prix do nua •loff•• IIN!nt une chute •i dcci- vente • n marc lé. 
•ive. Noua ,lonnooa qucl11ueo pris. deo grand• Donc, que leo mcr<'t viono 
m•n·hk que nou1 offroo•, nmonent teun lltlet et leunaa 
pulucul 10 procurer det robet 
Eloffo• 1·c11d11ca • utrofoi• 13, 1,76, 1,30, 1.23 peu d'urgent. 
ot 81, m•iutcnant 
FO"C"E 50c 
Ewffo do Il, i6c ~t 60c, malutenaot · 
Pour 25c 
Eloffc• de sr;c, G2~o et 37~, 
VOUS POUVEZ 
dont nolre hl•gn•ln dOI c•dea 
pl111 ulllca et oou• •omrue• ce 
1erez contenta d'aroir vu oo 
ment de nou,·cautl!,. 
N'oubliez pu l'imnien,e 
Maintenant 12~c E'fof·n:sA RooF.s. 
The Fair, Au•dassous du Music Hall l 
s 
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